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V. Personenregister (Alexander Michailidis, unter Mitwirkung 
von Albrecht Plewnia, Kerstin Mehler und Norbert Volz)
Abs, Hermann Josef (1901-1994): deutscher Bankier; im Dritten Reich Aufsichtsrat 
der IG Farben, nach dem Krieg Finanzberater Adenauers und Aufsichtsratsvor-
sitzender der Deutschen Bank
Ackermann, Anton (1905-1973): KPD- bzw. SED-Politiker; 1953 stellvertretender 
DDR-Kulturminister, 1954 aus dem ZK der SED ausgeschlossen, 1956 rehabili-
tiert
Agace, Aso: Initiatorin und Leiterin eines Bildungs- und Beratungszentrums für 
Frauen in Berlin-Spandau
Ahrends, Martin (*1951): DDR-Autor; 1984 Ausreise in die Bundesrepublik
Ahrendt, Lothar (*1936): SED-Politiker; 1989-1990 DDR-lnnenminister
Albani, Bernd (*1944): Pfarrer der Berliner Gethsemane-Kirche; Dezember 1989 bis 
1991 Sprecher des Neuen Forums Berlin-Prenzlauer Berg
Albert, Siegfried: bis 2002 sorbischer Superintendent
Albertz, Heinrich (1915-1993): Pastor, SPD-Politiker; 1966-1967 Regierender Bür-
germeister von Berlin
Albrecht, Hans (*1919): SED-Politiker; 1963-1989 Mitglied des ZK der SED, 1991 
verhaftet im Zusammenhang mit den Todesschüssen an der innerdeutschen 
Grenze
Albrecht, Susanne (*1951): RAF-Terroristin (Alias-Name: Jäger, Ingrid)
Ampier, Uwe (*1964): DDR-Radsportler
Ändert, Reinhold (*1944): DDR-Liedermacher; 1980 aus der SED ausgeschlossen
Andreotti, Giulio (*1919): italienischer Politiker; zwischen 1972 und 1992 sechsmal 
Ministerpräsident
Anhalt-Askanien, Prinz Eduard von (*1941): Journalist
Apel, Hans (*1932): SPD-Politiker; 1965-90 MdB; 1974-78 Finanzminister; 1978-82 
Verteidigungsminister
Ardenne, Manfred Baron von (1907-1997): Physiker; arbeitete von 1945 bis 1954 an 
der Entwicklung der sowjetischen Atombombe mit
Arendt, Hannah (1906-1975): jüdische Philosophin und Schriftstellerin
Augstein, Rudolf (1923-2002): Journalist und Publizist; Herausgeber des „Spiegel“
Aurich, Eberhard (*1946): SED-Politiker; 1983-1989 1. Sekretär des Zentralrates der 
FDJ, 1981-1989 Mitglied im ZK der SED
Avnery, Uri (*1923): Publizist; israelischer Friedensaktivist
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Axen, Hermann (1916-1992): SED-Politiker; 1970-1989 Mitglied im Politbüro des 
ZK der SED
Baden, Prinz Max von (1867-1929): preußischer General; letzter Reichskanzler des 
Kaiserreichs
Bahr, Egon (*1922): SPD-Politiker; entscheidend beteiligt an der Aushandlung der 
Ostverträge
Bahro, Rudolf (1935-1997): Autor, DDR-Dissident
Baker, James A. (*1930): US-amerikanischer Politiker; 1989-92 US-Außenminister 
Barth, Karl (1886-1968): Schweizer ev. Theologe 
Bartsch, Dietmar (*1958): PDS-Politiker 
Bauer, Heinz Heinrich (*1939): Verleger
Baum, Gerhart (*1932): FDP-Politiker; 1978-82 Bundesinnenminister 
Baumgarten, Klaus-Diether (*1931): 1979-1990 Chef der DDR-Grenztruppen; 1996 
wegen Totschlags an DDR-Flüchtlingen zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. 
Becher, Johannes R. (1881-1958): Schriftsteller; 1954-1958 DDR-Kulturminister 
Becker, Manfred (*1938): SPD-Politiker 
Becker, Jurek (1937-1997): DDR-Schriftsteller 
Bender, Peter (*1923): Publizist
Benjamin, Hilde (1902-1989): SED-Politikerin; 1953-1967 DDR-Justizministerin 
Bentzien, Hans (*1927): 1989-1990 Generalintendant des Deutschen Fernsehfunks
Berghofer, Wolfgang (*1943): SED-Politiker; Oberbürgermeister von Dresden, Spit-
zenkandidat der Gruppe der 20
Bergmann-Pohl, Sabine (*1946): CDU-Politikerin; 1990 Präsidentin der Volkskam-
mer, 1990-1991 Bundesministerin für besondere Aufgaben
Berija, Lawrentij Pawlowitsch (1899-1953): Sowjetischer Politiker; Chef des Ge-
heimdienstes NKWD, Verantwortlicher für das sowjetische Atombombenpro-
gramm, nach Stalins Tod hingerichtet
Bertele, Franz (*1931): 1988-1990 Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepu-
blik in der DDR
Bethge, Heinz (1919-2001): Physiker; Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
der DDR
Bialas, Wolfgang (*1958): CDU-Politiker; Vorsitzender des Demokratischen Auf-
bruchs in Cottbus
Biedenkopf, Kurt (*1930): CDU-Politiker; 1990-2002 Ministerpräsident von Sach-
sen
Biermann, W olf (*1936): Liedermacher; 1976 aus der DDR ausgebürgert 
Binder, Heinz-Georg (*1929): Militärbischof
Birthler, Marianne (*1948): Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen); seit 2000 Bundes-
beauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR
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Bisky, Lothar (*1941): SED- bzw. PDS-Politiker; 1993-2000 und seit 2003 Vorsit-
zender der PDS
Bleek, Wilhelm Heinrich Immanuel (1827-1875): Sprachwissenschaftler 
Bloch, Emst (1885-1977): Philosoph; Professor in Leipzig, 1957 zwangsemeritiert, 
1961 Ausreise in die Bundesrepublik
Blüm, Norbert (*1935): CDU-Politiker; 1982-1998 Bundesarbeitsminister 
Böckle, Fritz: SPD-Politiker
Boeden, Gerhard: 1987-1991 Präsident des Bundesamtes fiir Verfassungsschutz 
Boenisch, Peter H. (*1927): Journalist
Bohrer, Karl Heinz: Literaturwissenschaftler; Herausgeber des „Merkur“
Bohley, Bärbel (*1945): DDR-Bürgerrechtlerin; Mitbegründerin des Neuen Forums
Böhme, Hans Joachim (1931-1995): SED-Politiker; 1970-1989 DDR-Minister für 
Hoch- und Fachschulwesen; 1973-1990 Mitglied im Politbüro des ZK der SED
Böhme, Ibrahim (1944-1999): Lehrer; 1989 Mitbegründer der SDP der DDR, 1990 
deren Partei Vorsitzender. Im März 1990 als IM des Ministeriums für Staatssi-
cherheit enttarnt, am 2.4.1990 von allen Parteiämtem zurückgetreten
Bötsch, Wolfgang (*1938): CSU-Politiker; 1993-1997 Bundespostminister
Brandt, Peter (*1948): Historiker
Braun, Volker (*1939): DDR-Schriftsteller
Breit, Emst (*1924): 1982-1990 Vorsitzender des DGB
Breschnew, Leonid (1906-1982): 1964-1982 Generalsekretär der KpdSU (im Text 
auch: Breshnev, Breshnjew)
Bresser, Klaus (*1936): Journalist; 1988-2000 Chefredakteur des ZDF 
Breuel, Birgit (*1937): CDU-Politikerin; 1991-1995 Präsidentin der Treuhandanstalt 
Brie, Michael (*1954): Philosoph; Vorsitzender der PDS-nahen Rosa-Luxemburg- 
Stiftung
Brück, Wolfgang: Experte für Rechtsextremismus
Brüning, Heinrich (1885-1970): Zentrums-Politiker; 1930-1932 Reichskanzler 
Bruyn, Günther de (*1926): DDR-Schriftsteller
Bucharin, Nikolai (1888-1938): sowjetischer Politiker; 1924-29 Mitglied des Polit-
büros des ZK der KPdSU, 1938 nach einem Schauprozess hingerichtet, 1988 re-
habilitiert
Burda, Franz (1903-1986): Verleger 
Bumham, James: US-amerikanischer Publizist 
Bush, George H. (*1924): 1989-93 Präsident der USA 
Bush, George W. (*1946): seit 2001 Präsident der USA
Caesar, Peter (1939-1999): FDP-Politiker; 1987-1999 Justizminister von Rheinland- 
Pfalz
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Carow, Heiner (1929-1997): DDR-Regisseur; Vizepräsident der Akademie der 
Künste der DDR
Carpentier, Jan: DDR-Joumalist; Redakteur beim Jugendmagazin „elf 99“
Carstensen, Broder (1926-1992): Anglist
Castorf, Frank (*1951): Regisseur
Ceau§escu, Nicolae (1918-1989): 1974-89 rumänischer Staatspräsident, 1989 hinge-
richtet
Cohn-Bendit, Daniel (*1945): Politiker und Publizist; 1994-2004 MdEP für die 
französischen Grünen
Conradi, Peter: SPD-Politiker
Comelsen, Doris: Wirtschaftswissenschaftlerin
Creutziger, Werner: Übersetzer und Essayist
Däubler-Gmelin, Herta (*1943): SPD-Politikerin; 1998-2002 Bundesjustizministerin
Deile, Volkmar (*1943): ev. Pfarrer; 1990-1999 Generalsekretär der deutschen Sek-
tion von amnesty international
Delors, Jacques (*1925): französischer Politiker; 1985-95 Präsident der EU-Kom- 
mission
Diederich, Peter: Januar bis April 1990 DDR-Umweltminister
Dienstbier, Jiri (*1937): tschechischer Politiker; 1989-1992 tschechoslowakischer 
Außenminister
Diepgen, Eberhard (*1941): CDU-Politiker; 1985-1989 und 1991-2001 Regierender 
Bürgermeister von Berlin
Diestel, Peter Michael (*1952): DSU-Politiker; April bis Oktober 1990 DDR-Innen- 
minister
Dietrich: Kreisschulrat
Diner, Dan (*1946): Politologe
Dohnanyi, Klaus von (*1928): SPD-Politiker; 1981-1988 Erster Bürgermeister von 
Hamburg
Drawerts, G.: Justiziar in Perleberg
Dregger, Alfred (1920-2002): CDU-Politiker; 1982-1991 Vorsitzender der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion
Dreyer, Horst: 1990 Landeswahlleiter von Sachsen-Anhalt, wegen Wahlfälschung 
zurückgetreten
Dubcek, Alexander (1921-1992): slowakischer Politiker; Reformkommunist und 
Leitfigur des „Prager Frühlings“, 1970 aus der Partei ausgeschlossen, 1989 reha-
bilitiert
Dube: Staatssekretär
Dulles, John Foster (1888-1959): 1953-1959 US-Außenminister
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Dutschke, Rudi (1940-1979): führendes Mitglied der Studentenbewegung und der 
außerparlamentarischen Opposition (APO), 1968 Opfer eines politischen Atten-
tats
Dzierzynski, Feliks (1877-1926): polnisch-sowjetischer Politiker; seit 1917 Leiter 
der Tscheka
Dziuba, Helmut (*1933): Drehbuchautor und Regisseur von Kinder- und Jugendfil-
men bei der defa
Eberlein, Werner (1919-2002): SED-Politiker; 1983-1989 1. Sekretär der SED- 
Bezirksleitung Magdeburg, 1985-1989 Mitglied im Politbüro des ZK der SED
Ehmke, Horst: SPD-Politiker; 1969-1974 Bundesminister
Engelen-Kefer, Ursula (*1943): SPD-Politikerin; seit 1990 stellvertretende Vorsit-
zende des DGB
Engelhard, Hans Arnold (*1934): FDP-Politiker; 1982-1991 Bundesjustizminister
Enzensberger, Hans Magnus (*1929): Schriftsteller
Eppelmann, Rainer (* 1943): ev. Pfarrer; Gründungsmitglied und später Vorsitzender 
des Demokratischen Aufbruchs, 1990 DDR-Minister für Abrüstung und Vertei-
digung
Eppler, Erhard (*1926): SPD-Politiker; 1968-1974 Bundesminister für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit
Esch, Amo (1928-1951): liberaler Politiker in der SBZ; 1951 in Moskau hingerich-
tet, 1990 rehabilitiert
Ewald, Manfred (1926-2002): SED-Politiker; 1961-1988 Präsident des Tum- und 
Sportbundes der DDR
Falcke, Heino (*1929): Theologe; 1973-1994 Probst in Erfurt
Fechner, Max (1892-1973): SED-Politiker; 1949-1953 DDR-Justizminister
Fechner, Peter (1944-1962): Maueropfer
Fellin, Arne (*1962): Ingenieur; Vorsitzender des Sprecherrates der Bürgerinitiati-
ven für Stadterhaltung und Stadtemeuerung
Fest, Joachim (*1926): Journalist und Publizist
Fink, Heiner: Theologe; Rektor der Humboldt-Universität Berlin, 1991 wegen Stasi- 
Mitarbeit entlassen
Fischer, Michael: CDU-Politiker; 1987-1999 MdB
Fischer, Oskar (*1923): SED-Politiker; 1971-1989 Mitglied des ZK der SED, 1975- 
1990 DDR-Außenminister
Forck, Gottfried (1923-1996): ev. Theologe; 1981-1991 Bischof von Berlin-Bran-
denburg
Förster, Peter: Sozialwissenschaftler; 1990 Leiter der Abteilung für Meinungsfor-
schung am Leipziger Zentralinstitut für Jugendforschung der DDR
Frank, Norbert: Parteisekretär an der Berliner Humboldt-Universität
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Franke, Heinrich (1928-2004): CDU-Politiker; 1984-1993 Leiter der Bundesanstalt 
für Arbeit
Friedman, Michel (*1956): CDU-Politiker, TV-Moderator; 1999-2003 stellvertreten-
der Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland
Friedrich, Peter (*1942): SPD-Politiker; 1990 Vorsitzender des Sprecherrates der 
SDP/PDS
Friese, Dieter: Landrat des Spree-Neiße-Kreises
Fuchs, Anke (*1937): SPD-Politikerin; 1982 Bundesministerin für Jugend, Familie 
und Gesundheit, 1998-2002 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags
Fuchs, Jürgen (1950-1999): DDR-Schriftsteller, Bürgerrechtler
Führer, Christian (*1943): ev. Theologe; seit 1980 Pfarrer der Nikolai-Kirche Leip-
zig
Galinski, Heinz (1912-1992): 1988-1992 Vorsitzender des Zentralrats der Juden in 
Deutschland
Gauck, Joachim (*1940): ev. Theologe; Mitbegründer des Neuen Forums; 1990 
Leiter des Volkskammer-Sonderausschusses zur Kontrolle der Stasi-Auflösung; 
1990-2000 Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Unterlagen des ehe-
maligen Staatssicherheitsdienstes der DDR
Gaus, Günther (1929-2004): Journalist und Publizist; 1973-1981 Leiter der Ständi-
gen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR
Geißler, Heiner (*1930): CDU-Politiker; 1977-89 CDU-Generalsekretär, 1982-1985 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit
Geißthard: 1990 Leiter des Volkskammer-Sonderausschusses bezüglich der Offizie-
re im besonderen Einsatz (OibEs)
Genscher, Hans-Dietrich (*1927): FDP-Politiker; 1969-1974 Bundesinnenminister, 
1974-1992 Bundesaußenminister
Gerlach, Manfred (*1928): LDPD-Politiker; 1960-1990 stellvertretender Staatsrats-
vorsitzender der DDR
Gerstenberger: Auflöser des KoKo-Imperiums
Gerull, Thomas (*1962): DDR-Sportler; 1990 in Lyon Fechtweltmeister
Geyer, Michael (*1943): Arzt: Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie 
und Psychosomatische Medizin der Universität Leipzig
Gienke, Horst: ev. Theologe; 1972-1976 leitender Bischof der EKU (Evangelische 
Kirche der Union) im Bereich Ost/Pommem
Gisbers, Jan: niederländischer Radsporttrainer
Glos, Michael (*1944): CSU-Politiker, seit 1993 Vorsitzender der CSU-Landes- 
gruppe im Deutschen Bundestag
Glotz, Peter (*1939): SPD-Politiker; 1981-1987 Generalsekretär der SPD
Gorbatschow, Michail Sergejewitsch: 1985-1991 Generalsekretär der KPdSU, 1989- 
1990 Präsident des Obersten Sowjet, 1990-1991 Präsident der UdSSR
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Gotting, Gerald (*1923): CDU (Ost)-Politiker; 1949-1990 Abgeordneter der Volks-
kammer
Gramsci, Antonio (1891-1937): italienischer Politiker; Theoretiker des Sozialismus 
Granin, Daniil (*1919): russischer Schriftsteller 
Graßmann: Lehrer
Greiner, Ulrich: ehemaliger Leiter des Feuilletons der „Zeit“
Gress, Wolfgang (1929-2000): SED-Politiker; Staatssekretär in der Staatlichen Plan-
kommission der DDR
Grimm, Christa: Literaturwissenschaftlerin an der Universität Leipzig 
Groß, Michael (*1964): Schwimmweltmeister
Grotewohl, Otto (1894-1964): SPD- bzw. SED-Politiker; 1920-1924 Minister im 
Land Braunschweig, 1946-1950 zusammen mit Wilhelm Pieck Vorsitzender der 
SED, 1949-1964 Vorsitzender des Ministerrats der DDR
Grünwald, Jochen: Generalsekretär des Tum- und Sportbundes der DDR 
Guefffoy, Chris (1968-1989): letztes Todesopfer an der Berliner Mauer
Guillaume, Günter (1927-1995): Referent bei Bundeskanzler Willy Brandt, 1974 als 
Stasi-Spion enttarnt
Gysi, Gregor (*1948): SED- bzw. PDS-Politiker; 1989-1993 Vorsitzender der SED/ 
PDS
Haack: Mitglied des Kuratoriums „Unteilbares Deutschland“
Flaas, Dieter: Rektor Ost-Berliner Universität 
Haase: ev. Theologe; Pastor in Bad Liebenwerda 
Habermas, Jürgen (*1929): Soziologe
Hackenberg, Helmut: 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig und Vorsitzender 
der Bezirkseinsatzleitung
Hager, Kurt (1912-1998): SED-Politiker; Mitglied des Politbüros des ZK der SED, 
Chefideologe der SED
Haider, Jörg (*1950): österreichischer Politiker (FPÖ); 1989-1991 Landeshauptmann 
von Kärnten
Hallstein, Walter (1901-1982): CDU-Politiker; formulierte den völkerrechtlichen 
Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik („Hallstein-Doktrin“), 1958-1967 
Präsident der EWG-Kommission
Hamm-Brücher, Hildegard (*1921): FDP-Politikerin; 1976-1982 Staatsministerin im 
Auswärtigen Amt
Hanke, Helmut: Kulturwissenschaftler
Hano, Johannes: Journalist; Redakteur und Reporter beim ZDF („Frontal 21“)
Harich, Wolfgang (1923-1995): Philosoph; 1956-1965 als „Konterrevolutionär“ 
inhaftiert, 1979 Ausreise in die Bundesrepublik 
Hartung, Klaus: Publizist; Autor der „Zeit“
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Hassemer, Volker (*1944): CDU-Politiker; 1983-1989 Berliner Kultursenator
Haussmann, Helmut (1943): FDP-Politiker; 1988-1991 Bundeswirtschaftsminister
Havel, Vaclav: tschechischer Schriftsteller und Politiker; 1989-1992 Präsident der 
Tschechoslowakei, 1993-2003 Präsident der Tschechischen Republik
Havemann, Robert (1910-1982): Chemiker; Regimekritiker, 1964 aller Partei- und 
Staatsämter enthoben, stand zeitweilig unter Hausarrest, 1989 rehabilitiert
Hein, Christoph (*1944): Schriftsteller; Mitglied des Untersuchungsausschusses zu 
den Ereignissen am 7./8.0ktober 1989 in Berlin
Heinemann, Hermann: SPD-Politiker; 1985-1992 Sozialminister von Nordrhein- 
Westfalen
Heinrich, Jürgen: 1989 Generaldirektor des Reisebüros Jugendtourist
Hennig, Rigolf (*1935): Arzt; mehrfach wegen Volksverhetzung und Leugnung des 
Holocausts verurteilt
Henrich, Rolf (*1942): SED-Politiker; Regimekritiker, einer der Initiatoren des Neu-
en Forums
Henselmann, Hermann (1905-1995): Architekt
Herger, Wolfgang (*1935): SED-Politiker; Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen 
beim ZK der SED
Hermlin, Stephan (1915-1997): DDR-Schriftsteller
Herrhausen, Alfred (1930-1989): Bankier; 1985-1989 Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank, 1989 von RAF-Terroristen ermordet
Herrmann, Joachim (1928-1992): SED-Politiker; 1976-1989 Leiter der „Abteilung 
Agitation und Propaganda“ beim ZK; 1978-1989 Mitglied des Politbüros des ZK 
der SED
Herzberg, Wolfgang: Schriftsteller
Herzog, Roman (*1934): CDU-Politiker; 1987-1994 Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, 1994-1999 Bundespräsident
Heuser, Hans: Mitarbeiter des Notaufnahmelagers Gießen
Hildebrandt, Regine (1941-2001): SPD-Politikerin; 1990 DDR-Ministerin für Arbeit 
und Soziales, 1990-1999 Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 
von Brandenburg
Hinze: Obdachlosenbeauftragter in Leipzig
Hirsch, Burkhard (*1930): FDP-Politiker; 1975-1980 Innenminister von Nordrhein- 
Westfalen
Hochhuth, Rolf (*1931): Schriftsteller
Hocquel, Wolfgang: Leiter des Referats Baulicher Denkmalschutz im Regierungs-
präsidium Leipzig
Hoffmann, Hans-Joachim (1929-1994): SED-Politiker; 1976-1989 Mitglied des ZK 
der SED, 1973-1989 DDR-Kulturminister
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Hoffmann, Karl-Heinz (1910-1985): SED-Politiker; 1952-1985 Mitglied des ZK der 
SED, 1960-1985 DDR-Verteidigungsminister
Hofmann, Artur (1907-1987): Armeegeneral des MfS, Leiter der Hauptabteilung III 
Volkswirtschaft
Hohlefelder, Walter (*1945): Verwaltungswissenschaftler
Holmer, Uwe: ev. Theologe; Pastor in Lobetal, bot dem Ehepaar Honecker ab dem 
30.1.1990 Asyl
Hondrich, Karl Otto (*1937): Soziologe
Honecker, Erich (1912-1994): SED-Politiker; 1971-1989 Generalsekretär des ZK der 
SED, 1976-1989 Staatsratsvorsitzender der DDR
Honecker, Margot (*1927): SED-Politikerin; 1963-1989 DDR-Ministerin für Volks-
bildung
Höpcke, Klaus (*1933): SED- bzw. PDS-Politiker; ab November 1989 Leiter der 
Kulturkommission beim Politbüro des ZK der SED
Hopf, Armin: Chefredakteur des „Sächsischen Tageblatts“
Höppner, Reinhard (*1948): SPD-Politiker; 1994-2002 Ministerpräsident von Sach-
sen-Anhalt
Horkheimer, Max (1895-1973): Soziologe
Horn, Gyula (*1932): ungarischer Politiker; 1989 ungarischer Außenminister, 1994- 
1998 ungarischer Premierminister
Hubatsch: Prorektor der Berliner Humboldt-Universität, Sekretär der SED-Bezirks- 
leitung
Jakes, Milos (*1922): tschechischer Politiker; 1987-1989 Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei
Janka, Walter (1914-1994): Verleger; 1952 Leiter des Aufbau-Verlags, 1956 unter 
der Anklage „konterrevolutionärer Verschwörung“ verhaftet, 1957 zu fünf Jah-
ren Zuchthaus mit verschärfter Einzelhaft verurteilt
Jarowinsky, Werner (1927-1990): SED-Politiker; 1984-1989 Mitglied des Politbüros 
des ZK der SED, zuständig für Kirchenfragen
Jaspers, Karl (1883-1969): Philosoph
Jelen, Frieder: ev. Theologe; Pastor von Middelhagen, CDU-Abgeordneter im Bezirk 
Rostock
Jens, Walter (*1923): Literaturwissenschaftler
Jünger, J.: Wirtschaftswissenschaftler an der Karl-Marx-Universität Leipzig
Kallabis, Heinz: Soziologe
Kalscheuer, Otto: Philosoph
Kaminski: sowjetischer Deserteur
Kant, Hermann (1926): Schriftsteller; 1978-1990 Präsident des Schriftstellerverban-
des der DDR, IM des MfS
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Kappler: Richter
Keller, Dietmar (*1942): SED- bzw. PDS-Politiker; 1984-1988 stellvertretender 
DDR-Kulturminister, 1989-1990 DDR-Kulturminister
Keim, Hartwig: Journalist; 1985-1993 Intendant des Hessischen Rundfunks
Keßler, Heinz (*1920): SED-Politiker; 1986-1989 Mitglied des Politbüros des ZK 
der SED, 1985-1990 DDR-Verteidigungsminister
Kiechle, Ignaz (1930-2003): CSU-Politiker; 1983-1993 Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
Kiesinger, Kurt Georg (1904-1988): CDU-Politiker; 1966-1969 Bundeskanzler
Kilian, Martin: letzter Präsident des Tum- und Sportbundes der DDR
Kimmei, Annelies (*1934): SED-Politikerin; 1989-1990 Vorsitzende des FDGB- 
Bundesvorstands
Kirch, Leo (*1926): Medienuntemehmer
Kirchner, Martin (*1949): CDU (Ost)-Politiker; IM des MfS
Klein, Dieter: Wirtschaftswissenschaftler, SED-Politiker; Mitglied der SED-Bezirks- 
leitung Berlin
Klein, Hans (1931-1996): CDU-Politiker; 1989-1990 Regierungssprecher
Klein, Thomas (*1948): Bürgerrechtler; 1979-1980 Haftstrafe in Berlin und Baut-
zen, im September 1989 Mitautor des Gründungsaufrufs der Vereinigten Linken 
(VL) „Böhlener Plattform“
Kleinschmidt, Sebastian (*1948): Publizist, Redakteur; 1988-1990 stellvertretender 
Chefredakteur der Zeitschrift „Sinn und Form“
Klier, Freya (*1950): Schriftstellerin, Bürgerrechtlerin; 1988 (zusammen mit Ste-
phan Krawczyk) ausgebürgert
Knöche: Bundesvorsitzender der Vereinigung der Opfer des Stalinismus
Koch: Stabführer des Leipziger Gewandhaus-Orchesters
Koch, Martina: 400-Meter-Weltrekordlerin
Koch, Peter: DDR-Regierungsbeauftragter für die Auflösung des Amtes für Nationa-
le Sicherheit
Kocka, Jürgen (*1941): Sozialhistoriker; seit 2001 Präsident des Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
Koerber, Eberhard von (*1938): Unternehmer; 1988-1994 Vorstands Vorsitzender 
der Asea Brown Boveri AG (ABB)
Kögler, Brigitta: Stellvertretende Vorsitzende des Demokratischen Aufbruchs
Köhler, Claus: Bundesbankdirektor
Köhler, Silvia: Mitarbeiterin des Amts für Statistik in Ost-Berlin
König, Hartmut (*1947): SED-Politiker; 1986-1989 Mitglied des ZK der SED, 1989- 
1990 stellvertretender DDR-Kulturminister
Königsdorf, Helga (*1938): DDR-Schriftstellerin
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Körber, Kurt A. (1909-1992): Unternehmer
Koziolek, Helmut (1927-1997): Deutscher Wirtschaftswissenschaftler; Vorsitzender 
des übergeordneten Rates für die Wirtschaftswissenschaftliche Forschung in der 
DDR
Krack, Erhard (1931-2000): SED-Politiker; 1981-1989 Mitglied des ZK der SED, 
1974-1990 Oberbürgermeister von Ost-Berlin
Kramer, Martin (*1933): ev. Theologe; Konsistorialpräsident der ev. Kirche 
Krause, Günter (*1953): CDU (Ost)-Politiker; Verhandlungsführer der DDR-Seite 
bei den Verhandlungen über die Staats Verträge für die Wiedervereinigung, 1991- 
1993 Bundesverkehrsminister
Krause, Wolfram: im November 1989 Leiter der Gesamtarbeiten am Konzept der 
DDR-Wirtschaftsreform
Kremp, Herbert (*1928): Journalist; 1969-1985 Chefredakteur der „Welt“
Krenz, Egon (*1937): SED-Politiker; 1983-1989 Mitglied im Politbüro des ZK der 
SED, 18.10.-3.12.1989 Generalsekretär des ZK der SED, 24.10.-6.12.1989 Staats-
ratsvorsitzender der DDR
Krüger: Wohnungsverwalterin der KWV 
Krüger, Peter: Schauspieler und Regisseur 
Krusch, Joachim; FDGB-Bezirksleiter von Dresden
Krusche, Günter: ev. Theologe; Generalsuperintendent der Evangelischen Kirche 
von Berlin-Brandenburg
Kuczynski, Jürgen (1904-1997): Wirtschaftswissenschaftler; Begründer und Leiter 
der Abteilung Wirtschaftsgeschichte an der Akademie der Wissenschaften in 
Ost-Berlin, Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt- 
Universität
Kuczynski, Thomas: Wirtschaftshistoriker; Sohn von Jürgen Kuczynski
Kühnen, Michael (1955-1991): Rechtsextremist, Anführer der westdeutschen Neo-
nazi-Bewegung
Kühner, Klaus: Parteisekretär der Ost-Berliner Feuerwehr 
Kunert, Günter (*1929): DDR-Schriftsteller; 1979 ausgebürgert 
Kunze, Reiner (*1933): DDR-Schriftsteller; 1977 ausgebürgert 
Kuroh, Jacek (1934-2004): polnischer Bürgerrechtler; Mitbegründer der Solidar- 
nosc, 1989-1991 polnischer Arbeits- und Sozialminister
Kusch-Lück, Petra: Moderatorin; Ansagerin beim DFF
Lafontaine, Oskar (*1943): SPD-Politiker; 1990 SPD-Kanzlerkandidat; 1995-1999 
SPD-Vorsitzender, 1998/99 Bundesfinanzminister
Lamara, Ralf: Übersiedler
Lambsdorff, Otto Graf (*1926): FDP-Politiker; 1977-1984 Bundeswirtschaftsminis-
ter, 1988-1993 FDP-Vorsitzender 
Landgraf, Sabine: DSU-Politikerin
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Lange, Bernd Lutz (*1944): DDR-Kabarettist
Langner: CDU-Politiker
Latsch, Johannes: Sprachforscher
Lauter, Gerhard: 1989 Offizier im DDR-lnnenministerium; beauftragt mit der Aus-
arbeitung eines neuen Reisegesetzes
Lehmann-Grube, Hinrich (*1932): SPD-Politiker; 1979-1990 Oberstadtdirektor von 
Hannover, 1990-1998 Oberbürgermeister von Leipzig 
Leich, Werner: ev. Theologe; 1986-1990 Vorsitzender des Kirchenbundes der DDR 
in Thüringen
Lemke, Gisela: CDU-Politikerin; Bürgermeisterin von Binz 
Leonhard, Wolfgang: Publizist
Leuschner, Andreas: Kaplan; Mitglied der Gruppe der 20
Leuschner, Bruno (1910-1965): KPD- bzw. SED-Politiker; Widerstandskämpfer 
gegen den Nationalsozialismus, 1958-1965 Mitglied des Politbüros des ZK der 
SED, 1952-1961 Vorsitzender der Staatlichen Planungskommission
Liebknecht, Karl (1871-1919): Kommunist; gründete 1918 zusammen mit Rosa 
Luxemburg die KPD, 1919 von Freikorpsoffizieren ermordet
Lindenberg, Udo (*1946): Rockmusiker
Loest, Erich (*1926): DDR-Schriftsteller; 1981 Ausreise in die Bundesrepublik 
Lorenz: SED-Politiker; Bezirkssekretär in Karl-Marx-Stadt
Losansky, Rolf (*1931): Regisseur; DEFA-Drehbuchautor (hauptsächlich Kinderfil-
me)
Löwenthal, Gerhard (1922-2002): Femsehjoumalist; 1969-1987 Moderator des
„ZDF-Magazins“
Lucyga, Christine (*1944): SPD-Politikerin; 1990 Volkskammerabgeordnete 
Lüder, Wolfgang (*1937): FDP-Politiker; 1987-1994 stellvertretender Vorsitzender 
des Innenausschusses des Bundestags 
Luft, Christa (*1938): 1989-1990 DDR-Wirtschaftsministerin
Lukäcs, Georg, Dr. (1885-1971): ungarischer Literaturwissenschaftler; Theoretiker 
des Sozialismus
Lummer, Heinrich (*1932): CDU-Politiker; 1981-1986 Berliner Innensenator 
Luxemburg, Rosa (1871-1919): Kommunistin; gründete 1918 zusammen mit Karl 
Liebknecht die KPD, 1919 von Freikorpsoffizieren ermordet
Maaz, Hans-Joachim: Psychiater; Chefarzt der Klinik für Psychotherapie und Psy-
chosomatik des Diakoniekrankenhauses Halle
Maetzig, Kurt (*1911): DEFA-Regisseur
Magirius, Friedrich (*1930): ev. Theologe; 1982-1995 Superintendent von Leipzig- 
Ost und Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche 
Maiziere, Lothar de (*1940): CDU (Ost)-Politiker; 1990 Ministerpräsident der DDR
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Maske, Henry (*1964): Boxweltmeister
Maleuda, Günther (*1931): DBD-Politiker; 1987-1990 stellvertretender Vorsitzender 
des Staatsrates der DDR, 1989-1990 Präsident der Volkskammer
Maron, Monika (*1941): DDR-Schriftstellerin; 1988 Ausreise in die Bundesrepublik 
Masur, Kurt (*1927): Dirigent; 1970-1997 Gewandhauskapellmeister in Leipzig 
Matthäus-Maier, Ingrid (*1945): FDP- bzw. SPD-Politikerin; finanzpolitische Spre-
cherin der SPD-Bundestagsfraktion 
Mattheuer, Wolfgang (1927-2004): DDR-Maier und Bildhauer
Maxwell, Robert lan (1923-1991): britischer Medienuntemehmer; Eigentümer der 
Daily-Mirror-Zeitungsgruppe
Mazowiecki, Tadeusz (*1927): polnischer Politiker; 1989-1990 polnischer Minister-
präsident
Meckel, Markus (*1952): ev. Theologe, SPD-Politiker; 1990 DDR-Außenminister 
Meier, Christian (*1929): Althistoriker
Meinecke, Friedrich (1862-1954): Historiker; 1948 erster Rektor der Freien Univer-
sität Berlin
Meisner, Joachim (*1933): kath. Theologe; seit 1989 Erzbischof von Köln 
Menzel: Lehrerin
Metternich, Clemens Wenzel Lothar Graf (1773-1859): Staatsmann; Mitglied des 
Wiener Kongresses; Mitbegründer des „Deutschen Bundes“
Meyer, Hans-Joachim (*1936): CDU (Ost)-Politiker; 1990 DDR-Bildungsminister, 
1990 Wissenschaftsminister von Sachsen
Meyer, Kurt: Sekretär der SED-Bezirksleitung
Meyer, Peter: Zeltplatzleiter
Meyer, Wolfgang: DDR-Regierungssprecher
Mielke, Erich (1907-2000): SED-Politiker; 1976-1989 Mitglied des Politbüros des 
ZK der SED, 1957-1989 DDR-Minister für Staatssicherheit 
Mittag, Günter (1926-1994): SED-Politiker; 1966-1989 Mitglied des Politbüros des 
ZK der SED, 1976-1989 Sekretär des ZK der SED für Wirtschaft sowie Leiter der 
Wirtschaftskommission beim Politbüro des ZK der SED 
Mitterand, François (1916-1996): französischer Politiker; 1981-1995 französischer 
Staatspräsident
Modrow, Hans (*1928): SED- bzw. PDS-Politiker; 1967-1989 Mitglied des ZK der 
SED, 1989-1990 DDR-Ministerpräsident
Möllemann, Jürgen W. (1945-2003): FDP-Politiker; 1987-1991 Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft; 1991-1993 Bundesminister für Wirtschaft
Moltke, Werner von: Sportfunktionär
Momper, Walter (*1945): SPD-Politiker; 1989-1991 Regierender Bürgermeister von 
Berlin
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Mühlfenzl, R udolf(l919-2000): CSU-Politiker; 1969-1983 Chefredakteur Fernsehen 
beim Bayerischen Rundfunk; 1990-1991 Rundfunkbeauftragter für die neuen 
Bundesländer
Müller, Gottfried (*1934): ev. Theologe, CDU (Ost)-Politiker; 1990 DDR-Medien- 
minister
Müller, Heiner (1929-1995): DDR-Schriftstelier
Müller, Helmut (*1930): SED-Politiker; 1976-1989 Mitglied des ZK der SED 
Müller, Jutta (*1928): DDR-Eiskunstlauftrainerin
Nabrowski, Heinz: Mitbegründer und Vorsitzender des Naturschutzbundes „NABU“ 
in Sachsen
Nagy, Imre (1896-1958): ungarischer Kommunist; 1953-1955 und 1956 ungarischer 
Ministerpräsident; 1958 wegen „konterrevolutionären Verhaltens“ hingerichtet
Naumann, Friedrich (1860-1919): DDP-Politiker; erster Vorsitzender der (liberalen) 
Deutschen Demokratischen Partei
Naumann, Konrad (1928-1992): SED-Politiker; 1976-1985 Mitglied des Politbüros 
des ZK, 1971-1985 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin der SED, 1985 von al-
len Funktionen entbunden
Negt, Oskar (*1934): Soziologe
Neiber, Gerhard (*1929): SED-Politiker; 1980-1989 Stellvertretender DDR-Minister 
für Staatssicherheit
Neubert, Ehrhart (*1940): ev. Theologe, Bürgerrechtler 
Neumann, Gert (*1942): DDR-Schriftsteller
Noack, Axel (*1949): ev. Theologe; 1978-1984 Studentenpfarrer in Merseburg, seit 
1985 Gemeindepfarrer in Wolfen, seit 1997 Bischof der Kirchenprovinz Sachsen 
Nölle-Neumann, Elisabeth (*1916): Meinungsforscherin; gründete 1947 das Allens- 
bacher „Institut für Demoskopie“
O’Brien, Conor Cruise (*1917): irischer Journalist und Politiker 
Oechelhaeuser, Gisela (*1944): DDR-Kabarettistin
Oertzen, Peter von (*1924): Politikwissenschaftler, SPD-Politiker; 1970-1974 Kul-
tusminister von Niedersachsen
Opitz, Detlef (*1956): Schriftsteller 
Oschlies, Wolf: Slawist
Ossietzky, Carl von (1889-1938): Publizist; 1933-1936 im KZ, 1936 Friedensnobel-
preis, 1938 an Folgen der KZ-Haft gestorben
Palach, Jan (1948-1969): verbrannte sich selbst im Januar 1969 auf dem Prager 
Wenzelsplatz als Protest gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag 
Pätzold, Erich: SPD-Politiker; 1989-1991 Berliner Innensenator 
Penner, Willfried (*1936): SPD-Politiker 
Peters, Arno (1916-2002): Historiker und Geograph
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Peters, Jan: Historiker
Pflugbeil, Sebastian (*1949): Physiker, Bürgerrechtler; Mitbegründer des Neuen 
Forums
Pieck, Wilhelm (1876-1960): SPD- bzw. KPD- bzw. SED-Politiker; 1949-1960 
Staatspräsident der DDR
Pieroth, Elmar (*1934): CDU-Politiker; 1990 Vorsitzender des Sachverständigenra-
tes zur Einführung der Sozialen Marktwirtschaft in der DDR beim Ministerpräsi-
denten
Pietsch, Rainer: Spitzenkandidat des Neuen Forums in Leipzig 
Pietzsch, Lydia: Ehefrau von Ulrich Pietzsch
Pietzsch, Ulrich: Maler; besetzte mit seiner Frau ein Haus in Wandlitz
Piettre, André: französischer Finanzpolitiker
Plenzdorf, Ulrich (*1934): DDR-Sehriftsteller
Pohl, Gerhard: CDU (Ost)-Politiker; 1990 DDR-Wirtschaftsminister
Pöhl, Karl Otto (*1929): Bankier; 1980-1991 Bundesbankpräsident
Pommert, Jochen: Sekretär der SED-Bezirksleitung
Preuß, Hugo (1860-1925): Jurist; 1918/19 federführend an der Ausarbeitung der 
Weimarer Verfassung beteiligt, 1919 Reichsinnenminister 
Priesnitz, Walter: Staatssekretär im Bundesinnenministerium 
Priewe: Altemativwissenschaftler 
Raab, Uwe (*1962): DDR-Radsportler
Radek, Karl (1885-1939): sozialistischer Politiker; Mitglied der SPD, dann der KPD, 
dann der KPdSU, als Anhänger Trotzkis 1927 aus der Partei ausgeschlossen und 
verbannt
Rapsch, Claudius: Mitarbeiter im Amt für Abfallwirtschaft Berlin (West)
Rathenow, Lutz (*1952): DDR-Schriftsteller; Bürgerrechtler
Rau, Johannes (*1931): SPD-Politiker; 1978-1998 Ministerpräsident von Nordrhein- 
Westfalen, 1999-2004 Bundespräsident
Rauchfuß, Wolfgang (*1931): SED-Politiker; 1967-1989 Mitglied des ZK der SED, 
1974-1989 DDR-Minister für Materialwirtschaft, November bis Dezember 1989 
Mitglied des Politbüros des ZK der SED
Reich, Jens (*1939): Biologe, Bürgerrechtler; Mitbegründer des Neuen Forums 
Reiche, Jochen: Publizist
Reinhold, Otto (*1925): Wirtschaftswissenschaftler, Rektor der Akademie für Ge-
sellschaftswissenschaften; 1967-1989 Mitglied des Politbüros des ZK der SED 
Renan, Emest( 1823-1892): französischer Orientalist und Religionswissenschaftler 
Renger, Peter: Oberbürgermeister von Halle
Reuter, Edzard (*1928): Manager; 1987-1995 Vorstandsvorsitzender der Daimler-
Benz AG
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Reuter, Emst (1889-1953): SPD-Politiker; 1948-1953 Regierender Bürgermeister 
von Berlin
Richter, Frank (*1960): Kaplan; Mitglied der Gruppe der 20 
Richter, Edelbert (*1943): ev. Theologe, Bürgerrechtler; Mitbegründer des Demo-
kratischen Aufbruchs 
Richter, Gerhard (*1932): Maler
Riesenhuber, Heinz (*1935): CDU-Politiker; 1982-1993 Bundesminister für For-
schung und Technologie
Röhl, Emst (*1937): Satiriker; 1965-1997 Redakteur des „Eulenspiegel“
Rohwedder, Detlev Karsten (1932-1991): Manager; 1990-1991 Präsident der Treu-
handanstalt, 1991 von RAF-Terroristen ermordet 
Romberg, Walter (*1928): Mathematiker; Mitbegründer der SDP der DDR, 1990 
DDR-Finanzminister
Rommel, Manfred (*1928); CDU-Politiker; 1974-1996 Oberbürgermeister von 
Stuttgart
Ronge, Volker: Soziologe 
Rosenlöcher, Thomas (*1947): DDR-Schriftsteller 
Rosenthal, Andrew M.: Kolumnist der New York Times 
Rueff, Jacques (1896-1978): französischer Finanzpolitiker 
Rühe, Volker (*1942): CDU-Politiker; 1989-1992 CDU-Generalsekretär, 1992-1998 
Bundesverteidigungsminister 
Rusta, Irana: SPD-Politikerin
Ryshkow, Nikolai (1929-2005): 1985-1991 Ministerpräsident der UdSSR 
Sakuth, Peter: SPD-Politiker; 1988-1991 Innensenator von Bremen 
Sauer, Manfred: Leiter des Sekretariats des Ministerrates der DDR
Schabowski, Günther (*1929): SED-Politiker; 1984-1989 Mitglied des Politbüros
des ZK der SED
Schädlich, Hans-Joachim (*1935): DDR-Schriftsteller; 1976 Ausreise in die Bundes-
republik
Schalck-Golodkowski, Alexander (*1932): SED-Politiker; 1986-1989 Mitglied des 
ZK der SED, 1966-1989 Leiter des Bereichs Kommerzielle Koordinierung
Schäuble, Thomas (*1948): CDU-Politiker; 1996-2004 Innenminister von Baden- 
Württemberg
Schäuble, Wolfgang (*1942): CDU-Politiker; 1984-1989 Kanzleramtsminister; 
1989-1998 Bundesinnenminister
Scheidemann, Philipp (1865-1939): SPD-Politiker; 1919 erster Ministerpräsident der 
Weimarer Republik; 1933 Emigration
Scherf, Henning (*1938): SPD-Politiker; 1978-1995 Senator in Bremen, seit 1995 
Bürgermeister von Bremen
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Schewardnadse, Eduard Amrossijewitsch (*1928): 1985-1990 sowjetischer Außen-
minister, 1995-2003 Präsident von Georgien
Schiller, Karl (1911-1994): Wirtschaftswissenschaftler, SPD-Politiker; 1966-1971 
Bundeswirtschaftsminister, 1971-1972 Bundesminister für Wirtschaft und Fi-
nanzen
Schirmer, Herbert (*1945): Journalist, CDU (Ost)-Politiker; 1990 DDR-Kultur- 
minister
Schirrmacher, Frank (*1959): Journalist; 1989-1993 Leiter des Literaturressorts der 
FAZ, seit 1994 Mitherausgeber der FAZ
Schleiff, Henning (*1937): SED-Politiker; 1975-1990 Oberbürgermeister von Ros-
tock
Schlesinger, Helmut: Bankier; 1986-1991 Bundesbank-Vizepräsident, 1991-1993 
Bundesbank-Präsident
Schlosser, Horst-Dieter (*1937): Sprachwissenschaftler
Schmid, Thomas: Publizist
Schmidt: SED-Politiker; Leiter des Büros für Öffentlichkeitsarbeit der DDR
Schmidt, Heinz (*1930): Generalmajor; Leiter der Bezirksverwaltung Halle des MfS
Schmitt, Amd (*1965): Degenfechter
Schmude, Jürgen (*1936): SPD-Politiker; 1978-1982 Bundesminister, 1985-2003 
Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Schneider, Rolf(*1932): DDR-Schriftsteller
Schnitzler, Karl Eduard von (1918-2001): Femsehjoumalist; 1960-1989 Autor und 
Moderator der DDR-Sendung „Der Schwarze Kanal“
Schnoor, Herbert (*1927): SPD-Politiker; 1980-1995 Innenminister von Nordrhein- 
Westfalen
Schnur, Wolfgang (*1944): DA-Politiker; 1989-1990 Vorsitzender des Demokrati-
schen Aufbruchs, Mitbegründer der Allianz für Deutschland, 1965-1989 IM des 
MfS
Schocken, Gershom: Autor
Schönbohm, Jörg (*1937): Bundeswehrgeneral, CDU-Politiker; 1990-1991 Befehls-
haber des Bundeswehrkommandos Ost in Strausberg
Schönherr, Albrecht (*1911): ev. Theologe; 1972-1981 Bischof der Ostregion der 
Berlin-Brandenburgischen Kirche
Schönhuber, Franz (*1923): Publizist; gründete 1983 die rechtsradikale Partei „Die 
Republikaner“
Schoppe, Waltraud (*1942): Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen); 1990-1994 Frau-
enministerin von Niedersachsen
Schorlemmer, Friedrich (*1944): ev. Theologe; seit 1978 Pastor in Wittenberg, 
Mitbegründer des Demokratischen Aufbruchs
Schröder, Richard (*1943): ev. Theologe; Mitbegründer der SDP der DDR
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Schroeder, Louise (1887-1957): SPD-Politikerin; 1946-1947 amtierende Berliner 
Oberbürgermeisterin
Schröter, Ulrich (*1939): ev. Theologe; 1990 Koordinator für die Auflösung des 
MfS
Schult, Reinhard (*1951): Bürgerrechtler; Mitbegründer des Neuen Forums
Schulz, Werner (*1950): Bürgerrechtler; Mitbegründer des Neuen Forums
Schulze, Martin (*1937): Femsehjoumalist; 1989-1993 Chefredakteur der ARD
Schumann, Horst (1924-1993): SED-Politiker; 1959-1989 Mitglied des ZK der SED, 
1970-1989 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig
Schumann, Michael (1946-2000): PDS-Politiker
Schürer, Gerhard Paul (*1921): SED-Politiker; 1963-1989 Mitglied des ZK der SED, 
1989 Mitglied des Politbüros des ZK der SED, 1965-1989 Vorsitzender der Staat-
lichen Plankommission
Schwanitz, Wolfgang (*1930): SED-Politiker; November 1989-Januar 1990 Leiter 
des Amts für Nationale Sicherheit
Schwerin, Ulrich Wilhelm Graf von (1902-1944): Wehrmachtsoffizier; Wider-
standskämpfer gegen Hitler, nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet
Schwierzina, Tino-Antoni (1927-2003): SPD-Politiker; Mitbegründer der SDP der 
DDR, 1990-1991 Oberbürgermeister von Ost-Berlin
Seibt, Kurt (1908-2002): SED-Politiker; 1954-1989 Mitglied des ZK der SED, 1967- 
1989 Vorsitzender der zentralen Revisionskommission der SED
Seidel, Bernd: SED-Politiker; 1986-1989 Oberbürgermeister von Leipzig
Sehers, Rudolf (*1937): CDU-Politiker; 1989-1991 Kanzleramtsminister, 1991-1993 
Bundesinnenminister
Sindermann, Horst (1915-1990): SED-Politiker; 1967-1989 Mitglied des Politbüros 
des ZK der SED, 1976-1989 Präsident der Volkskammer
Singeinstein, Christoph: Journalist; Generalintendant des DDR-Hörfunks
Skowron, Werner (*1943): CDU-Politiker; 1990 geschäftsführender DDR-Finanz- 
minister
Skubiszewski, Krzysztof: polnischer Politiker; 1989-1993 polnischer Außenminister
Snetkow, Boris: Oberkommandierender der Westgruppe der sowjetischen Streit-
kräfte
Söffing, Matthias: Pastor
Solle, Dorothee (1929-2003): ev. Theologin
Sommer, Theo (*1930): Journalist; 1973-1992 Chefredakteur der „Zeit“, 1992-2000 
Mitherausgeber der „Zeit“
Späth, Heribert: Unternehmer; 1988-1996 Präsident des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks
Späth, Lothar (*1937): CDU-Politiker; 1978-1991 Ministerpräsident von Baden- 
Württemberg, 1991-2003 Geschäftsführer von Jenoptik
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Spethmann, Dieter: Manager; 1973-1991 Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG 
Spira, Steffi (1908-1995): DDR-Schauspielerin 
Springer, Axel (1912-1985): Verleger
Steinberg, Karl-Hermann (*1941): CDU (Ost)-Politiker; 1990 DDR-Umweltminister 
Steinkühler, Franz (*1937): Gewerkschafter; 1986-1993 Vorsitzender der IG Metall 
Stemberger, D olf (1907-1989): Politikwissenschaftler 
Stihl, Hans Peter: Unternehmer; Vorsitzender des DIHT 
Stoerk, Henning: CDU (Ost)-Politiker
Stolpe, Manfred (*1936): ev. Theologe, SPD-Politiker; 1982 Konsistorialpräsident 
des Ev. Konsistoriums Berlin-Brandenburg, 1990-2002 Ministerpräsident von 
Brandenburg, seit 2002 Bundesverkehrsminister
Stolte, Dieter (*1934): Journalist; 1981-2002 Intendant des ZDF 
Stoltenberg, Gerhard (1928-2001): CDU-Politiker; 1989-1992 Bundesverteidigungs-
minister
Stoph, Willi (1914-1999): SED-Politiker; 1953-1989 Mitglied des Politbüros des ZK 
der SED, 1976-1989 Ministerpräsident
Straßenburg, Gerhard: Generalmajor der Deutschen Volkspolizei 
Strauß, Astrid: Schwimmerin
Streibl, Max (1932-1998): CSU-Politiker; 1988-1993 Ministerpräsident von Bayern
Ströbele, Hans-Christian (*1939): Politiker (Bündnis 90/Die Grünen); 1990-1991 
Parteisprecher
Succow, Michael (*1941): Biologe; seit 1992 Direktor des Botanischen Instituts 
Greifswald; Träger des Alternativen Nobelpreises
Suhr, Otto (1894-1957): SPD-Politiker; 1954-57 Regierender Bürgermeister von 
Berlin
Süssmuth, Rita (*1937): CDU-Politikerin; 1985-1988 Bundesministerin für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit, 1988-1998 Bundestagspräsidentin 
Sutor, Bernhard (*1930): Politikwissenschaftler
Syryjczyk, Tadeusz: polnischer Politiker; 1990 Mitbegründer der liberalen „Frei-
heitsunion“
Tamm, Peter (*1928): Vorstandsvorsitzender des Axel-Springer-Verlags 
Teichmann, Dieter: 1.1 .-30.9.1990 Chef der DDR-Grenztruppen 
Teltschik, Horst (*1940): CDU-Politiker; Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl 
Templin, Wolfgang (*1948): Bürgerrechtler; 1988-1991 Sprecher der „Initiative 
Frieden und Menschenrechte"
Thälmann. Emst (1886-1944): KPD-Politiker; im KZ Buchenwald ermordet 
Thierse, Wolfgang (*1943): SPD-Politiker; Juni-September 1990 Vorsitzender der 
DDR-SPD; 1998-2005 Bundestagspräsident 
Timmermann, U lf (*1962): DDR-Kugelstoßer
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Tisch, Harry (1927-1995): SED-Politiker; 1975-1989 Mitglied des Politbüros des ZK 
der SED, 1975-1989 Vorsitzender des FDGB 
Töpfer, Klaus (*1938): CDU-Politiker; 1987-1994 Bundesumweltminister 
Trommsdorf, Volker: Professor für Marketing an der TU Berlin
Trotzki, Leo Dawidowitsch (1879-1940): russischer Revolutionär; nach Konflikten 
mit Stalin 1929 aus der UdSSR ausgewiesen
Tucholsky, Kurt (1890-1935): Schriftsteller, Publizist 
Uhse, Beate (1919-2001): Unternehmerin 
Uldall, Gunnar (*1940): CDU-Politiker
Ullmann, Wolfgang (1929-2004): Bürgerrechtler; Erstunterzeichner des Gründungs-
aufrufs der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“
Viehweger, Axel (*1952): Physiker; 1990 DDR-Bauminister, trat nach Vorwürfen 
der Zusammenarbeit mit dem MfS zurück
Viehweger, Dieter: Sprachwissenschaftler
Vogel, Hans-Jochen (*1926): SPD-Politiker; 1987-1991 SPD-Vorsitzender 
Vogel, Wolfgang: Rechtsanwalt; Bevollmächtigter der DDR für humanitäre Fragen
Vollmer, Antje (*1943): Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen); 1983-1990 (mit Un-
terbrechungen) Fraktionssprecherin im Bundestag
Wagner, Harald (*1950): Bürgerrechtler; 1989 Mitbegründer des Demokratischen 
Aufbruchs, Januar 1990 Wechsel zur Bürgerbewegung Demokratie Jetzt
Waigel, Theo (*1939): CSU-Politiker; 1988-1999 Vorsitzender der CSU; 1989-1998 
Bundesfinanzminister
Walde, Werner: SED-Politiker; 1971-1989 Mitglied des ZK der SED, 1969-1989 1. 
Sekretär der SED-Bezirksleitung Cottbus
Walesa, Lech (*1943): polnischer Politiker; 1980 Gründer der freien Gewerkschaft 
„Solidamosc“; 1990-1995 Staatspräsident von Polen
Walser, Martin (*1927): Schriftsteller 
Weber, Hermann (*1928): Politikwissenschaftler
Wehner, Herbert (1906-1990): SPD-Politiker; 1966-1969 Bundesminister für ge-
samtdeutsche Fragen; 1969-1983 SPD-Fraktionsvorsitzender
Weidel, Gotthard: ev. Theologe 
Weis, Heinz (*1963): Hammerwerfer
Weiß, Konrad (*1942): Regisseur, Bürgerrechtler; Erstunterzeichner des Grün-
dungsaufrufs der Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“
Weiss, Peter (1916-1982): Schriftsteller
Weizsäcker, Richard Freiherr von (*1920): CDU-Politiker; 1981-1984 Regierender 
Bürgermeister von Berlin; 1984-1994 Bundespräsident
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Wekwerth, Manfred (*1929): Regisseur; 1977-1991 Intendant des Berliner En-
sembles; 1982-1990 Präsident der Akademie der Künste; 1986-1989 Mitglied 
des ZK der SED
Wellensiek, Jobst: Insolvenzverwalter
Wellershoff, Dieter (*1933): Bundeswehr-Admiral; 1986-1991 Generalinspekteur 
der Bundeswehr
Wendel: designierter Präsident des Obersten Gerichts der DDR 
Werner: Bauingenieur; Mitglied des Neuen Forums 
Wetzel, Dietrich: Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
Wiesel, Elie (*1928): Schriftsteller; Überlebender des Holocaust; 1986 Friedensno-
belpreis
Willerding, Hans-Joachim (*1952): FDJ-Funktionär; ZK-Sekretär für Außenpolitik; 
PDS-Politiker
Willgerodt, Hans (*1924): Volkswirtschaftler
Winderlich, Dieter: Generalmajor; Chef der Volkspolizei der DDR; 1989 stellvertre-
tender DDR-Innenminister
Wischnewski, Jürgen (1922-2005): SPD-Politiker; 1966-1968 Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit
Wissmann, Matthias (*1949): CDU-Politiker; 1983-1993 Wirtschaftspolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Wolf, Christa (*1929): DDR-Schriftstellerin
Wolf, Markus („Mischa“) (*1923): General des MfS; 1953-1986 Leiter der HV Auf-
klärung des MfS
Wolfram, Klaus: Mitbegründer des Neuen Forums 
Wolkogonow, Dimitri (*1928): sowjetischer Generaloberst; Berater Jelzins 
Wötzel, Roland: SED-Politiker; 1989 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Leipzig 
Wulf-Mathies, Monika (*1942): Gewerkschafterin; 1982-1994 ÖTV-Vorsitzende;
1995-1999 EU-Kommissarin für Regionalpolitik 
Wünsche, Kurt (*1929): LDPD-Politiker; 1967-1972 und 1990 DDR-Justizminister 
Zacher, Hans F.: 1990-1996 Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 
Zachert, Hans-Ludwig (*1937): 1990-1996 Präsident des BKA
Ziegenhahn, Herbert (1921-1993): SED-Politiker; 1963-1989 1. Sekretär der SED- 
Bezirksleitung Gera; 1966-1989 Mitglied des ZK der SED
Ziegler, Martin (*1931): ev. Theologe; 1983-1991 Oberkirchenrat; Dezember 1989 
bis März 1990 einer der Moderatoren des Zentralen Runden Tisches
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Ziemer, Christof (*1941): ev. Theologe; 1980-1992 Pfarrer an der Dresdner Kreuz-
kirche, Superintendent
Zimmermann, Moshe (*1943): Historiker 
Zschiche: Abgeordneter des Neuen Forums
Zwickel, Klaus (*1939): Gewerkschafter; 1993-2003 Vorsitzender der IG Metall
